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ABSTRAK 
Muhammad Romadhon. 2016. 8223118204.  Perilaku Perpindahan Merek 
Produk Operator Indosat Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Program Studi DIII Pemasaran. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perilaku perpindahan merek 
produk operator Indosat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka, 
wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada dimensi Product/Service 
Atribute responden masih ragu dan berpikir biasa saja sehingga mengisyaratkan 
untuk diyakinkan kembali dengan layanan dari Indosat. Pada dimensi Marketing 
Capabilities menunjukkan hasil yang baik, sedangkan pada dimensi Perceived 
Quality, After – sales Services, dan dimensi Brand Recognition diperoleh hasil 
yang kurang baik. 
Kata kunci: Perilaku Perpindahan Merek 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Romadhon. 2016. 8223118204. Brand Switching Behavior Of 
Indosat At Students The Faculty  Economic State University Of Jakarta. 
Marketing Diploma Studies Program. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 
This paper aims to understand behavior brand switching products operator 
indosat. Methods used in this research is descriptive analysis by using data 
collection through the literature study, interviews and documentation 
The research it is known that in dimension product / service attribute 
respondents still undecided and think usual to be convinced that suggested back 
with services from Indosat. In dimension marketing capabilities show good 
results, while in dimension perceived quality, after sales services, and dimension 
brand recognition the results a less well 
Keywords : Brand Switching Behavior 
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